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Abstract:Epiphytic diatom flora on the red alga Laurencia saitoi was examined in Kominato, Chiba Prefecture, 
Japan. 23 taxa in 16 genera were observed using light microscopy (LM) and scanning electron microscopy (SEM). 
Morphological and taxonomical surveys were performed on several significant taxa: Cocconeiopsis wrightii, 
Cocconeis californica, Cocconeis sp., Druehlago cuneata, Falcula sp. and Nagumoea africana. We newly found 
D. cuneata from Japan, which is the first report since its original description. N. africana, resembling N. neritica 
in LM which has been commonly reported from Japan, was distinguishable by the fine structures with SEM. 
This result confirms that the SEM observation is required for the identification and classification of Nagumoea 
species. Abundantly growing in Hokkaido and other cold regions, C. californica slightly occurred in Kominato 
where the epiphytic diatom flora mostly consisted of common species in temperate habitats and cosmopolitans in 
the present study. Falcula sp. is possibly a new species because of the smaller cells and the rectangular girdle.
Key words:Cocconeiopsis, Cocconeis, diatom flora, Druehlago, Falcula, marine diatom, morphology, 
Nagumoea.
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3.5 - 17 cmになる。本邦では北海道，本州，九州，









　Cocconeiopsis wrightii (O’Meara) Witkowski, 
Lange-Bertalot & Metzeltin, 2000, in Iconographia 
Diatomologica 7: 176, pl. 67, Fig. 24.
 ・・・・・（Figs 5-10）
　殻面は平たく，外形は楕円形，殻套（valve 
mantle） は 狭 い。 殻 長 は 14.5-21 µmで， 殻 幅
は 11.5-13.5 µm。 殻 長 /殻 幅 は 1.42で， こ れ は














　本邦では伊豆諸島（Takano 1961, as Mastogloia 
wrightii （OʼMeara） Cleve）および新潟県佐渡島（南
雲ら 2000, as Navicula schonkenii Hustedt）から報
告がある。
　Cocconeis californica Grunow, 1880, in Van 
Heurck, Synopsis des Diatomées de Belgique Atlas. 




楕円形。殻長 10-26.5 µm，殻幅 6-18.5 µm。縦溝
は直線状で中心域は狭い。条線は両殻ともに殻縁
に沿ってやや放射状に配列し，密度は縦溝殻で 



















度は縦溝殻で 23-27本 /10 µm，無縦溝殻で 21-26
本 /10 µm。無縦溝殻ではやや広い軸域をもつ。
　本種の縦溝殻は C. suzukii Riaux-Gobin et al.（in 
Riaux-Gobin et al. 2014）に形態が似るが，後者
は縦溝がより強いＳ字状になる（Fig. 21）。一方，
無縦溝殻の形態は C. shikinensis Hidek. Suzuki（in 
Suzuki et al. 2001）に似るが，これは軸域が直線
状で狭い点で本種と異なるため，本研究では未同
定種とした。
　Druehlago cuneata Lobban & M. P. Ashworth, 







線密度は 32本 /10 µm。帯片は多数。















 ・・・・・（Figs 30, 31）
　殻面の外形は弓形で，殻端は広円形。帯面は長









　Nagumoea africana Kociolek, Witkowski & C. 
Archibald, 2011, in Witkowski et al., Phycologia 50: 
173-175, Figs 67-94, 98.
 ・・・・・（Figs 37-49）
　殻面の外形は狭楕円形。帯面は長方形。殻長 









　 本 属 はDenticula F. T. Kützingに 形 態 が 似 る
が，縦溝が中心線上に位置し，竜骨（keel）を
欠く点で異なるため，Witokowski & Kociolek（in 
Witkowski et al. 2011）によって新設された分類群
である。タイプ種であるN. neriticaはもともと，
Holmes & Croll（1982）によって潜水性海鳥の羽
毛から発見されたDenticula neritica R. W. Holmes 
& Crollとして知られていた。しかし，Holmes & 
Croll（1982）は当時ホロタイプを指定しなかっ
たため，無効名となっていた。これを踏まえ，
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